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La remise de seringues aux UDI dans 
le canton de Vaud
 Pharmacies
 Autorisation depuis juillet 1990 de vendre librement 
des seringues aux usagers de drogue par injection 
(UDI) dans le cadre de la problématique du VIH/Sida
 Pas de directives cantonales spécifiques
 Structures à bas-seuil d’accès (SBS) (niederschwellige 
Einrichtungen (NSE)
 Ouverture en 1996 des premières structures dans le 
canton de Vaud possédant un programme d’échange 
de seringues. En 2011, dix structures sont accréditées 
par le canton de Vaud
 Directives : échange strict (n=n)
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Les traitements à base de méthadone 
dans le canton de Vaud
 Sont soumis à une autorisation du médecin cantonal
 Sont prescrits par des médecins installés ou dans 
des centres de traitements
 Sont dispensés par les prescripteurs eux-mêmes ou 
par les pharmacies
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Formation du personnel des pharmacies sur le thème 
de la prise en charge des consommateurs de drogue
 Pharmaciens :
 Quelques notions de base lors du cursus initial
 Expérience acquise « sur le tas »
 Peu d’utilisation de l’offre de formation continue 
existante
 Assistant(e)s en pharmacie :
 Aucune formation/sensibilisation à la problématique de 
la consommation de drogue
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Les enquêtes auprès des pharmacies 
dans le canton de Vaud
 Enquêtes cantonales (1994, 2004, 2011)  et nationales 
(1997, 2006) auprès des pharmacies
 Evaluer le rôle des pharmacies dans la prise en charge 
des consommateurs de drogue : 
- Mesurer l’évolution de la remise de seringues et de 
traitement à base de méthadone
 Identifier les besoins des pharmacies pour pouvoir 
assumer ce rôle
- Identifier les problèmes lors de la remise de 
seringues et de traitements à base de méthadone
- Identifier les besoins de formation des pharmacies
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Méthode : enquête quantitative
 Questionnaire envoyé à toutes les pharmacies du 
canton de Vaud (1994: N=225; 2004: N=238; 2011: N=248)
 Questions sur :
 volume de seringues remises (base = moyenne 
mensuelle sur 3 mois)
 attitudes des pharmacies et pratiques (restrictions de 
remise, récupération de matériel, problèmes)
 dispensation de méthadone (nombre de cures suivies, 
problèmes rencontrés)
 besoins en formation (VIH et hépatites)
 Taux de participation : 88% en 1994, 82% en 2004 et 
92% en 2011
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Evolution de la remise mensuelle de seringues 
par les pharmacies, canton de Vaud
1994 2003 2010
Nb de seringues unitaires 6855 3499 1878
Nb de boîtes Flash (2 seringues) 5213 3046 2395
Nb total de seringues pharmacie 17281 9521 6668
Min-max par pharmacie 0-1020 0-600
Moyenne par pharmacie 83 40 27
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Evolution de la remise de seringues par les 
pharmacies vs les SBS, canton de Vaud
 La diminution observée dans les pharmacies est 
aussi observée dans les SBS, dans les mêmes 
proportions
 En 2003 et 2011, la proportion de seringues remises 
par les pharmacies représente 37% du total
 Disparités régionales importantes quant à la 
proportion de seringues remises par les pharmacies 
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Evolution du nombre de cures de méthadone 
suivies par les pharmacies, canton de Vaud
1994 2003 2011
Nb total de pharmacies 121 177 191
Nb total de cures 439 858 1097
Min-max 1-24 1-27 0-50
Moyenne par pharmacie 3.6 4.7 5.7
Nb total de cures dans le canton 1100 1782 (2001) 1682 (2009)
Part des cures en pharmacie 40% 48% 65%
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Principaux problèmes rencontrés en 2011 par les 
pharmacies dans le suivi des cures de méthadone
1. Manque de suivi des patients de la part des 
médecins/institutions gérant la cure 37%
2. Surcharge de travail, manque de temps 35%
3. Manque de collaboration avec les médecins/      
institutions gérant la cure 30%
4. Mauvais contacts avec les patients 26%
5. Vols, cambriolages 20%
6. Image pour la clientèle 17%
7. Manque d’information/connaissances 16%
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En résumé, on relève :
 Une diminution du nombre global de seringues 
remises aux UDI, mais un rôle important des 
pharmacies
 N plus de 1/3 de seringues remises par les 
pharmacies au niveau cantonal, mais avec de fortes 
disparités régionales
 Un rôle grandissant des pharmacies dans le suivi des 
cures de méthadone
N2/3 des cures de méthadone suivies par des 
pharmacies en 2011
Nune charge de travail importante pour le suivi des 
cures (temps passé avec les patients, contacts avec les médecins, 
assurances, etc.)
